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Länsimaisissa yhteiskunnissa on niiden moder-
nisoitumisen myötä tapahtunut useita muutok-
sia, joilla on vaikutusta isovanhempien rooliin 
ja sukulaisten välisiin auttamissuhteisiin. Synty-
vyys on laskenut, avioliitot muuttuneet lyhyt-
kestoisemmiksi, ja perheet ovat nykyään aiem-
paa pienempiä. Viimeksi mainittu tarkoittaa si-
tä, että lapsilla on tänä päivänä ylipäätään vähem-
män sisaruksia, serkkuja, tätejä, setiä ja enoja, 
joskin heillä voi olla eliniän pidentymisen myö-
tä enemmän elossa olevia vanhempia sukulaisia, 
kuten isovanhempia ja heidän sisaruksiaan. Lisäk-
si hyvinvointivaltiot ovat monin paikoin vähentä-
neet ihmisten riippuvuutta sukulaisten antamas-
ta avusta ja hoivasta. (Euler & Michalski 2008.)
Useat sosiologit (esim. Giddens 1991; Beck 
1993) ovat alleviivanneet, että kaikki sosiaaliset 
suhteet ovat muuttaneet luonnettaan yksilöllisty-
misen myötä. Tällaisten tulkintojen voidaan aja-
tella perustuvan näkemykseen siitä, että geneetti-
sellä sukulaisuudella olisi vain vähäinen rooli mo-
derneissa yhteiskunnissa. Evoluutioteoriaa sovel-
tavat tutkijat taas lähtevät liikkeelle sukulaisuus-
suhteisiin liittyvistä jatkuvuuksista. Ihmisillä on 
monenlaisia sukulaisia ja sukulaisten välillä on 
edelleen paljon vuorovaikutusta. Evoluutioteo-
reettisissa näkemyksissä korostuu nimenomaises-
ti se, että sukulaisuudella on merkitystä traditio-
naalisten yhteiskuntien lisäksi myös moderneissa 
yhteiskunnissa (Flinn & al. 2008).
Edvard Westermarckin (1921 & 1971) klassi-
sen teorian mukaan perheenmuodostus ja sen yti-
menä oleva parisuhdeperhe perustuu seitsemään 
myötäsyntyiseen tunnevalmiuteen. Nämä ovat äi-
dinrakkaus lastaan kohtaan, puolisoiden välinen 
rakkaus ja mustasukkaisuus, isänrakkaus lapsiin-
sa, sisarusten keskinäinen rakkaus ja insestiaver-
sio eli lähisukulaisten välinen seksuaalinen vas-
tenmielisyys sekä isovanhempien rakkaus lasten-
lapsiaan kohtaan. Näiden luontaisten tunnesitei-
den voidaan olettaa ohjaavan ihmisten toimintaa 
toisiaan kohtaan (Sarmaja 2003).
William D. Hamilton (1964a & 1964b) on 
puolestaan selittänyt sukulaisten välisiä altruisti-
sia suhteita sukulaisvalinnan teoriassaan. Biologi-
assa altruismi tarkoittaa toimintaa, jolla eliö tu-
kee oman lisääntymismenestyksensä kustannuk-
sella toisen yksilön lisääntymistä (Krebs & Da-
vies 1993). Hamiltonin mukaan keskeistä altruis-
tisen suhteen muodostumiselle on auttajan ja au-
tettavan välinen sukulaisuusaste sekä auttamisen 
hyödyn ja kustannusten välinen suhde. Hamil-
ton esittää, että yksilö voi lisätä välittömän lisään-
tymismenestyksensä (direct fitness) kustannuksel-
la kokonaiskelpoisuuttaan (inclusive fitness) tuke-
malla lähisukulaisensa lisääntymismenestymistä 
(indirect fitness). Toisin sanoen auttamalla lähi-
sukulaistaan yksilö edistää omien geeniensä sel-
viytymistä ja säilyvyyttä. Olennaista Hamiltonin 
teorian kannalta on, kuinka läheisiä sukulaisia au-
tettava ja auttaja ovat. Hamiltonin teoria voidaan 
kirjoittaa muotoon Br>C, jossa B tarkoittaa hyö-
tyä, r sukulaisuusastetta ja c kustannuksia. Mitä 
läheisempi sukulaisuussuhde on, sitä kannatta-
vampaa on auttaminen.
Sukulaisvalinnan teorian mukaan keskeistä su-
kulaisten välisessä altruismissa on myös se, että 
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auttamisen tulee edistää juuri lisääntymistä, ai-
nakin pitkällä tähtäimellä (Sarmaja 2003). Näin 
ollen altruistinen suhtautuminen on todennäköi-
sempää ja investoinneiltaan merkittävämpää nuo-
rempien kuin vanhempien polvien suuntaan, sil-
lä ainoastaan ensin mainittujen avulla voi edis-
tää geeniensä jatkuvuutta ja tulevaa selviytymistä. 
Auttamisen painottuminen nuorempien polvien 
suuntaan on saanut tukea myös tuoreista Suomea 
koskevista empiirisistä tutkimuksista (Haavio-
Mannila & al. 2009; Hiilamo & Niemelä 2009).
Robert L. Trivers (1972; ks. myös 1974) on 
esittänyt teorian vanhemmuuden investoinnista 
(parental investment), jolla hän tarkoittaa kaik-
kia vanhemman panostuksia – kuten hoiva, ai-
ka ja resurssit – jälkeläisiinsä. Investoimalla jälke-
läisiinsä vanhemmat lisäävät kokonaiskelpoisuut-
taan. Vanhemmuuden investoinneissa on kuiten-
kin eroja sekä vanhempien että lasten näkökul-
masta katsottuna. Ensinnäkin nisäkkäillä äiti in-
vestoi lähtökohtaisesti lapsiinsa isää enemmän 
raskauden ja imetyksen myötä. Sukupuolten vä-
lisiä eroja vanhemmuudessa alleviivaa myös se, et-
tä ihmisillä naisten lisääntymistä rajoittavat mie-
hiin verrattuna lyhyempi hedelmällisyysaika ja 
synnytysväleihin kuluva aika. Toiseksi vanhem-
mat eivät välttämättä investoi kaikkiin lapsiin-
sa yhtä paljon, ja onkin esitetty, että vanhemmat 
kohtelevat lapsiaan eri tavoin esimerkiksi sen mu-
kaan, monentena nämä ovat syntyneet (Sulloway 
2008). Kolmanneksi sisarussarjassa lapset kilpai-
levat keskenään vanhempien tarjoamista resurs-
seista (Hamilton 1964a & 1964b; Trivers 1972 
& 1974), mikä voi aiheuttaa vanhempien inves-
tointien epätasaista jakautumista lapsien välillä. 
Sukupuoli on myös keskeisellä sijalla sukulais-
ten välisessä altruismissa johtuen siitä, että naisen 
sukulaisuus synnyttämäänsä lapseen on varmaa 
toisin kuin miehen. Esimerkiksi Heikki Sarmaja 
(2003, 226) toteaa humoristisesti, että ”enosuh-
de on hieman uhrautuvaisempi kuin setäsuhde, 
koska siskon lapsi on aina oma sukulainen, vel-
jen lapsi voi hyvinkin olla naapurisedän siittämä”. 
Toisin sanoen suvun äiti- tai naislinjassa henkilöi-
den sukulaisuus on aina todennäköisempää kuin 
mies- tai isälinjassa, jossa sukulaisuuteen liittyy 
suurempi epävarmuus, sillä mies ei välttämättä 
ole oletetun lapsensa isä.
Edellä esitetyn perusteella voidaan tehdä kak-
si oletusta altruismin esiintyvyydestä sukulaisten 
välillä. Ensinnäkin sukulaisten välinen altruismi 
on todennäköisempää sukulinjassa nuorempiin 
polviin kuin vanhempiin. Toisekseen altruismia 
esiintyy ihmisillä tyypillisesti suvun naislinjassa.
Isoäitihypoteesi
Ihmislajin pitkäikäisyys ja erityisesti naisten koh-
dalla oman hedelmällisen iän päättyminen elin-
ikään nähden suhteellisen aikaisin on nostettu 
keskeiselle sijalle tarkasteltaessa sukulaisten vä-
listä auttamista. George C. Williams esittää me-
nopaussin evoluution adaptaationa, joka hyödyt-
tää naisten kokonaiskelpoisuutta, sillä vaihdevuo-
sien jälkeen nainen voi keskittyä omien lasten-
sa ja erityisesti lastenlastensa selviytymisen tuke-
miseen (Williams 1957). Vanhemmalla iällä syn-
nytykseen liittyy sekä lapseen että äitiin kohdis-
tuvia riskejä ja lisäksi iäkkäänä synnyttäessä äiti 
ei myöskään olisi välttämättä kykeneväinen huo-
lehtimaan lapsestaan riittävän pitkään (Aleksan-
der 1974).
Isoäitihypoteesin mukaan hedelmällisyytensä 
vähetessä nainen voi siis parhaiten lisätä koko-
naiskelpoisuuttaan investoimalla omiin lapsiin-
sa ja lastenlapsiinsa (Williams 1957; Hamilton 
1964a & 1964b; Trivers 1972; Aleksander 1974; 
Dawkins 1993). Hypoteesin mukaan isoäidil-
lä ja ennen kaikkea äidinäidillä on merkittävän 
hyödyllinen vaikutus lastensa lisääntymismenes-
tykseen ja lastenlastensa selviytymiseen (Hawkes 
& Blurton Jones 2005; Hawkes 2003 & 2004). 
Kokonaiskelpoisuuden kannalta juuri äitilinjas-
sa kulkeva apu onkin vaihdevuosien jälkeistä ai-
kaa viettäville naisille kannattavin ratkaisu (ks. 
Hamilton 1964a & 1964b; Trivers 1972; Sarma-
ja 2003).  
Se, minkälainen apu on tärkeää, kuitenkin 
vaihtelee sen mukaan, minkälainen yhteiskun-
ta on kyseessä. Harald Euler ja Richard Michals-
ki painottavat, että äidin tyttärelleen antama ai-
ka sekä auttaminen ruuan hankkimisessa, (koti-)
töissä ja lastenhoidossa ovat olleet erittäin tärkei-
tä avun muotoja eloonjäämisen yhteiskunnissa. 
Moderneissa yhteiskunnissa parasta, mitä isoäiti 
voi tyttärelleen tarjota, on lastenhoitoapu. (Euler 
& Michalski 2008, 233.)
Isoäitihypoteesia on testattu useissa tutkimuk-
sissa. Mirkka Lähdenperä ja kumppanit (2004a) 
ovat tutkineet isoäitihypoteesin paikkansapitä-
vyyttä väestötietoaineistoilla, jotka koskevat Suo-
messa vuosien 1702–1823 ja Kanadassa vuo sien 
1850–1879 välillä syntyneitä naisia ja heidän 
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jälkeläisiään. Tutkijoiden mukaan molemmissa 
maissa äitien asuminen samalla paikkakunnal-
la on mahdollistanut heidän lastensa lisääntymi-
sen nuorempana, lyhentänyt synnytysväliä ja näin 
edesauttanut lapsia saamaan enemmän jälkeläisiä. 
Lisäksi isoäideillä on ollut tutkimuksen mukaan 
merkittävän positiivinen vaikutus lapsenlapsen 
selviytymiselle tämän ollessa 2–5 vuoden ikäinen.
Vastaavasti neljästä etiopialaisesta kylästä vuosi-
na 1999 ja 2003 kerätyillä väestötieto- ja havain-
nointiaineistoilla tehdyssä tutkimuksessa selvisi, et-
tä äidinäidillä on huomattava merkitys lapsenlap-
sensa selviytymiselle ja hyvinvoinnille. Tutkimuk-
sen mukaan juuri äitilinjassa kulkeva apu alentaa 
lapsikuolleisuutta. (Gibson & Mace 2005.) Sa-
moin Gambiassa vuosina 1950–1974 kerättyihin 
havaintoaineistoihin perustuvassa tutkimuksessa il-
meni, että äidinäitien apu vähentää lapsikuollei-
suutta ja parantaa lapsen ravitsemustasoa (Sear & 
al. 2000). Lisäksi japanilaisia väestötietoja vuosil-
ta 1671–1871 käyttäneessä tutkimuksessa todet-
tiin äidin puoleisella isoäidillä olevan lapsikuollei-
suutta vähentävä vaikutus (Jamison & al. 2002).
Tukea oletukselle äitilinjassa kulkevan avun tär-
keydestä on löydetty myös Malawia (Sear & Ma-
ce 2008) ja Intiaa (Leonetti & al. 2005; Leonet-
ti & al. 2007) tarkastelevissa tutkimuksista. Äiti-
linjassa kulkevaan apuun liittyen mielenkiintoi-
seen tulokseen päädyttiin lisäksi vuosien 1720–
1874 Pohjois-Saksaa käsittelevässä tutkimukses-
sa (Voland & Beise 2002). Siinä nimittäin ilme-
ni, että lasten selviytymisen kannalta oli peräti 
parempi, mikäli isän puoleiset isoäidit eivät ol-
leet lainkaan elossa.
Isovanhempien ja lastenlasten vuorovaiku-
tusta on tutkittu eri näkökulmista myös mo-
derneissa yhteiskunnissa. Richard Michalski ja 
Todd Shackelford (2005) haastattelivat lomak-
keella 207 iältään 47–86-vuotiasta isovanhem-
paa. Tutkijat havaitsivat isovanhempien panosta-
van yleisesti enemmän tyttäriensä kuin poikien-
sa lapsiin. Lisäksi haastatteluissa ilmeni, että juu-
ri äidin puoleiset isoäidit antavat lastenlapsilleen 
muun muassa enemmän aikaa ja emotionaalista 
läheisyyttä kuin muut isovanhemmat. Harald Eu-
lerin ja Barbara Weitzelin (1996) tutkimuksessa 
taas selvisi, että saksalaiset aikuiset olivat saaneet 
lapsuudessaan eniten hoivaa äidin äideiltä ja vä-
hiten isän isiltä. Toisin sanoen heihin investoivat 
eniten isovanhemmista ne, joilla on suurin, ja vä-
hiten ne, joilla on pienin geneettinen varmuus ol-
la sukua lapselle.
Thomas Pollet ja kumppanit (2006) puoles-
taan tutkivat hollantilaisella aineistolla isovan-
hempien ja lastenlasten välisten kontaktien tihe-
yttä. Heidän tulostensa perusteella äidinpuolei-
set isovanhemmat ovat isänpuoleisia merkittäväs-
ti enemmän yhteydessä lastenlapsiinsa. Tarkastel-
lessaan toisessa tutkimuksessaan isovanhem pien 
ja lastenlasten kasvotusten tapahtuvia tapaami-
sia, he havaitsivat, että välimatkan pidentyes-
sä juuri äidinpuoleiset isovanhemmat ja ennen 
kaikkea isoäidit tapaavat lastenlapsiaan huomat-
tavasti useammin kuin isänpuoleiset isovanhem-
mat (Pollet & al. 2007).
Tiiviimpi kontakti äidin puoleiseen isoäitiin 
vaikuttaa säilyvän myös lapsenlapsen vanhetessa. 
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa David Bishop ja 
kumppanit (2009) haastattelivat 140 opiskelijaa, 
joilla oli vielä kaikki neljä isovanhempaa elossa. 
Tutkimuksen tulosten mukaan kontaktien määrä 
ja koettu läheisyys on suurin suhteessa äidinäitiin 
ja vähäisin isänisään. Tutkijoiden mukaan myös 
toiminnalliset kontaktit – lahjan ja rahan antami-
nen tai saaminen, kyläily, soittaminen sekä kir-
joittaminen – olivat yleisimpiä äidinäidin ja har-
vinaisimpia isänisän kanssa.
Hypoteesin muotoilu, aineisto ja 
menetelmät
Tässä artikkelissa tutkimme isoäitihypoteesia mo-
dernissa yhteiskunnassa eli tämän päivän Suo-
messa. Muotoilemme kolmiosaisen modernin 
isoäitihypoteesin, joka perustuu kahdelle keskei-
selle oletukselle sekä varsinaisesti testattavalle hy-
poteesille. Lähdemme liikkeelle kahdesta evoluu-
tioteoreettisesti suuntautuneen tutkimuksen esiin 
nostamasta huomiosta:
(1) Isoäitihypoteesin perusteella isovanhemmista juu-
ri isoäidin lapsilleen ja nimenomaan tyttärilleen anta-
ma apu korostuu (esim. Voland & Beise 2002; Gibson 
& Mace 2005).
(2) Euler ja Michalski (2008, 233) painottavat, et-
tä ruuan hankkiminen sekä auttaminen kotitöissä ja 
lastenhoidossa ovat olleet äärimmäisen tärkeitä avun 
muotoja selviytymisen yhteiskunnissa, mutta kaiken-
laisia – niin esimoderneja kuin modernejakin – yhteis-
kuntia yhdistää se, että lastenhoitoapu on merkittä-
vin avun muoto, jota isovanhemmat voivat antaa lap-
silleen.
Näiden huomioiden perustalta muodostamme 
isoäitihypoteesin modernin version:
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(3) Äidin äidit antavat muita isovanhempia enemmän 
lastenhoitoapua, eli lastenhoitoapu kulkee äitilinjassa 
äidiltä tyttärelle.
Tutkimusaineistonamme on Tilastokeskuksen Su-
kupolvien ketju -tutkimushankkeelle (ks. Gent-
rans 2009) keräämä suurten ikäluokkien aikui-
sia lapsia koskeva kyselylomakeaineisto. Tilasto-
keskus teki samanaikaisesti postikyselyn kahdel-
le sukupolvelle eli 1945–1950-syntyneiden suur-
ten ikäluokkien edustajille sekä heidän täysi-ikäi-
sille lapsilleen, joista siis ainoastaan jälkimmäis-
tä ryhmää koskevaa aineistoa käytetään tässä ar-
tikkelissa. Suurten ikäluokkien täysi-ikäisten las-
ten edustajat on poimittu Tilastokeskuksen per-
hetilastosta ja otokseen liitettiin suurten ikäluok-
kien otokseen valikoituneitten henkilöiden kaik-
ki aikuiset lapset.
Aineiston keruu tehtiin maaliskuun ja touko-
kuun välisenä aikana vuonna 2007, ja se toteu-
tettiin sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Kyse-
lykierroksia oli kaikkiaan kolme, ja suurten ikä-
luokkien aikuisten lasten kohdalla lopulliseksi 
otoskooksi muodostui 3 391 henkilöä, joista ky-
selyyn vastasi 1 435 henkilöä. Vastausprosentiksi 
muodostui siis 42.
Siviilisäädyn mukaan suurten ikäluokkien täy-
si-ikäisistä lapsista naimattomat vastasivat mui-
ta harvemmin, iän mukaan 35–44-vuotiaat oli-
vat muita ikäryhmiä aktiivisempia, ja alueen mu-
kaan innokkaimmin vastasivat Lapin läänissä asu-
vat. Lisäksi naiset vastasivat miehiä useammin, 
kun taas ruotsia äidinkielenään puhuvat suomen-
kielisiä harvemmin. Tilastollisen kuntaryhmityk-
sen osalta vastanneiden osuuksissa ei ollut juuri-
kaan eroja.
Tässä artikkelissa olemme kiinnostuneita vain 
rajatusta joukosta kyselyn vastaajia. Analyysiin 
mukaan on seulottu ne vastaajat, joilla on vähin-
tään yksi enintään 14-vuotias biologinen lapsi se-
kä oma tai puolison vanhempi elossa (ks. tauluk-
ko 1).
Tarkastelemme selitettävänä muuttujana tut-
kimusaineistomme kysymystä, jolla on selvitet-
ty, kuinka usein vastaaja on saanut omilta sekä 
puolison vanhemmilta lastenhoitoapua viimei-
sen vuoden aikana. Kyselylomakkeessa on kysyt-
ty ensin sitä, onko vastaaja saanut viimeisen 12 
kuukauden aikana lastenhoitoapua omalta äidil-
tä, omalta isältä, puolison äidiltä ja puolison isäl-
tä. Kaikista neljästä isovanhemmasta on siis ky-
sytty erikseen.
Niiltä vastaajilta, jotka ilmoittivat saaneensa 
lastenhoitoapua, on tämän jälkeen lomakkeessa 
kysytty: ”Kuinka usein hän hoiti heitä viimeis-
ten 12 kuukauden aikana?” Lastenhoitoapua an-
taneina henkilöitä ovat oma äiti, oma isä, puoli-
son äiti ja puolison isä. Tässäkin kohtaa kaikis-
ta neljästä isovanhemmasta on kysytty erikseen. 
Vastausvaihtoehdoiksi on kyselylomakkeessa an-
nettu 1–6, 7–12, 13–25 ja yli 25 kertaa. Olemme 
dikotomisoineet vastaukset niin, että lastenhoito-
apua usein eli useammin kuin 25 kertaa viimeisen 
vuoden aikana saaneet muodostavat yhden ja tätä 
vähemmän tai ei ollenkaan lastenhoitoapua saa-
neet toisen ryhmän. Tarkastelemme siis nimen-
omaan eniten lastenhoitoapua saaneita. Evoluu-
tioteoreettisesta näkökulmasta tämä on mielen-
kiintoisinta, sillä useasti saadulla lastenhoitoavul-
la voi ajatella olleen satunnaista apua korkeampaa 
merkitystä lasten hyvinvoinnin kannalta.
Tarkastelemme ensin omalta sekä puolison äi-
diltä ja isältä saadun lastenhoitoavun vastausja-
kaumia. Selvitämme, onko eri isovanhemmilta 
saadun avun määrissä eroja ja saavatko kyselyyn 
vastanneet naiset useammin lastenhoitoapua kuin 
miehet. Pääasiallinen kiinnostuksemme kohdis-
tuu kuitenkin siihen, saavatko tyttäret poikia 
enemmän lastenhoitoapua äideiltään. Tämän sel-
vittämiseksi käytämme menetelmänä binaarista 
logistista regressioanalyysia, koska sillä voidaan 
tutkia yhtäaikaisesti kaksiluokkaisen selitettävän 
muuttujan riippuvuutta useammasta selittävästä 
muuttujasta. Logistinen regressioanalyysi pyrkii 
Taulukko 1. Vastaajat, joilla on vähintään yksi enintään 14-vuotias biologinen lapsi ja vanhempi 
tai puolison vanhempi elossa (n)
nainen mies Yhteensä
biologinen lapsi/lapsia ja äiti elossa 422 230 652
biologinen lapsi/lapsia ja isä elossa 382 217 599
biologinen lapsi/lapsia ja puolison äiti elossa 363 203 566
biologinen lapsi/lapsia ja puolison isä elossa 317 178 495
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ennustamaan todennäköisyyttä, eli se ei selitä to-
teutuneita jakaumia. Logistisessa regressioanalyy-
sissa vedonlyöntisuhde kertoo sen, kuinka suuri 
suhteellinen todennäköisyys tutkitulla ryhmällä 
on kuulua tiettyyn joukkoon, kun muut tekijät 
vakioidaan. Yli yhden arvot kertovat vertailuryh-
mää suuremmasta suhteellisesta todennäköisyy-
destä ja alle yhden vertailuryhmää pienemmästä 
suhteellisesta todennäköisyydestä. (Jokivuori & 
Hietala 2007, 70–71; Menard 2002.)
Logistisessa regressiomallissa selittävänä pää-
muuttujana on vastaajan sukupuoli, ja vakioim-
me seuraavat selittävät muuttujat: vastaajan sivii-
lisääty, vastaajan syntymävuosi, vastaajan sosio-
ekonominen asema, vastaajan koulutus, vastaa-
jan kuukausitulot verojen jälkeen, vastaajan sisa-
rusten lukumäärä, monesko lapsi vastaaja on si-
sarussarjasta, montako alle kouluikäistä lasta vas-
taajalla on, millaiseksi vastaaja arvioi äitinsä ter-
veyden tilan ja miten kaukana vastaajasta vastaa-
jan äiti asuu. Sosioekonomista asemaa ja koulu-
tustasoa kuvaavat muuttujat ovat peräisin Tilasto-
keskuksen aineistoon liittämistä rekisteritiedoista 
vuodelta 2004. Selittävien muuttujien osalta on 
syytä mainita, että emme ole käyttäneet selittävä-
nä muuttujana sitä, kenen kanssa vastaaja asuu sa-
massa kotitaloudessa. Tämä johtuu siitä, että yh-
deksän kymmenestä vastaajasta asuu puolison ja 
lasten kanssa.
Modernin isoäitihypoteesin testaus
Taulukossa 2 on esitetty jakaumat niistä suur-
ten ikäluokkien aikuisista lapsista, joilla on omia 
biologisia lapsia, sen mukaan, ovatko he saaneet 
omilta tai puolison vanhemmilta lastenhoitoapua 
yli 25 kertaa viimeisen vuoden aikana. Taulukos-
ta ilmenee, että kyselyyn vastanneet naiset saavat 
miehiä useammin lastenhoitoapua omilta van-
hemmiltaan, kun taas miehet saavat sitä naisia 
useammin puolison vanhemmilta. Jälkimmäise-
nä mainittu on tietysti loogista, sillä miehen puo-
lison vanhemmat ovat naisen omia vanhempia. 
Lisäksi taulukosta nähdään, että kyselyyn vastan-
neet naiset saavat suuria määriä lastenhoitoapua 
äidiltään miehiä useammin.
Taulukossa 2 esitetyt jakaumat lastenhoitoavun 
saamisesta siis tukevat modernia isoäitihypotee-
sia. Seuraavaksi keskitymme moderniin isoäitihy-
poteesiin tarkemmin, ja testaamme sen paikkan-
sapitävyyttä binaarisen logistisen regressioanalyy-
sin avulla. Muodostamme logistisen regressiomal-
lin vaiheittain, jolloin otamme aina yhden selit-
tävän muuttujan kerrallaan mukaan malliin, ja 
saamme näin elaboroitua selittävän päämuut-
tujan eli vastaajan sukupuolen vaikutusta äidil-
tä saatuun lastenhoitoapuun. Vaiheittaisen mal-
lin etu on siinä, että sen avulla voidaan tarkastel-
la jokaisen mukaan otetun muuttujan vaikutus-
ta päämuuttujaan sekä muihin muuttujiin erik-
seen. Selitettäväksi muuttujaksi malliin on valit-
tu vähintään 25 kertaa vuodessa lastenhoitoapua 
äidiltään saaneet ja vertailuluokkana ovat tätä vä-
hemmän lastenhoitoapua saaneet (1 = lastenhoi-
toapua vähintään 25 kertaa viimeisen vuoden ai-
kana saaneet; 0 = muu). 
On vielä syytä täsmentää, että logistisen reg-
ressiomallin ensimmäisessä sarakkeessa on esi-
tetty vastaajien määrät taustamuuttujittain ja sa-
rakkeesta huomataan, että analyysissa on muka-
na 566 vastaajaa. Logistisessa regressioanalyysis-
sa eivät siis ole mukana kaikki aineistossamme 
mukana olevat vastaajat, joilla on vähintään yksi 
enintään 14-vuotias biologinen lapsi ja äiti elossa 
(ks. taulukko 1). Tämä johtuu siitä, että logisti-
sesta regressioanalyysista vastaaja putoaa pois, jos 
hän ei ole vastannut kaikkiin kysymyksiin, joita 
olemme käyttäneet taustamuuttujina. Logistisen 
regressioanalyysin tulokset näkyvät taulukosta 3.
Ensimmäisen mallin mukaan, jossa ainoa se-
littävä muuttuja on vastaajan sukupuoli, naisten 
todennäköisyys saada lastenhoitoapua äideiltään 
on noin 2,39-kertainen miehiin nähden, ja ero 
Taulukko 2. Omilta ja puolison vanhemmilta yli 25 kertaa lastenhoitoapua viimeisen 12 kuukauden
aikana saaneet (%)
äidiltä isältä Puolison äidiltä Puolison isältä
nainen mies nainen mies nainen mies nainen mies
Yli 25 kertaa 17,3 9,1 10,5 5,5 8,5 12,3 5,4 7,3
Yhteensä (n) 422 230 382 217 363 203 317 178
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Taulukko 3. Logistinen regressioanalyysi: lastenhoitoapua yli 25 kertaa viimeisen vuoden aikana
äidiltään saaneet; vertailuluokkana tätä vähemmän lastenhoitoapua äidiltään saaneet, Exp(B)
n malli 1 malli 2 malli 3 malli 4 malli 5 malli 6 malli 7 malli 8 malli 9
Vastaajan sukupuoli
mies 201 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
nainen 365 2,39 ** 2,25 ** 2,30 ** 2,83 ** 2,87 ** 3,22 *** 3,48 *** 3,57 *** 4,19 ***
Vastaajan syntymävuosi 566 1,09 * 1,07 * 1,10 ** 1,10 ** 1,09 * 1,06 1,06 1,05
Vastaajan siviilisääty
naimaton tai eronnut 31 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
avoliitto  137 1,56 1,55 1,52 1,49 1,22 1,18 1,01
avioliitto tai rekiste-
röity parisuhde 398 1,15 1,10 1,09 1,11 0,82 0,77 0,63
Vastaajan sosio ekonominen asema
ylempi toimihenkilö 150 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
alempi toimihenkilö 204 1,11 1,11 1,09 0,97 0,95 0,76
työntekijä 110 2,04 2,07 2,06 2,05 2,03 1,72
opiskelija 35 1,22 1,25 1,33 1,34 1,39 0,94
työtön 36 1,30 1,34 1,50 1,77 1,83 1,55
yrittäjä 31 1,91 1,88 2,07 1,96 2,02 1,28
Vastaajan koulutus
perusaste 43 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
keskiaste 220 0,60 0,59 0,59 0,57 0,56 0,59
alin korkea-aste 104 1,37 1,34 1,41 1,37 1,38 1,44
alempi korkeakoulu-
aste
93 0,86 0,82 0,92 0,92 0,94 1,11
ylempi korkeakoulu-
aste
106 0,82 0,79 0,86 0,74 0,76 0,95
Vastaajan tulot
alle 1 000 98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1 000–1 499 165 0,93 0,94 1,01 1,17 1,13 0,85
1 500–1 999 159 1,22 1,21 1,27 1,44 1,47 1,56
2 000–2 499 87 1,34 1,36 1,54 1,64 1,62 1,95
2 500 tai enemmän 57 2,27 2,38 2,63 2,80 2,87 2,77
Vastaajan sisarusten lu-
kumäärä
566 0,94 0,97 1,00 1,00 1,06
monesko vastaaja on sisarussarjasta
ensimmäinen 262 1,00 1,00 1,00 1,00
toinen 175 0,95 0,96 0,97 0,96
kolmas tai nuorempi 71 1,82 1,79 1,81 1,59
ainoa lapsi 58 3,05 ** 3,05 ** 3,03 ** 2,68 *
montako alle kouluikäistä lasta vastaajalla on
ei yhtään 67 1,00 1,00 1,00
yksi 303 3,09 2,99 3,80
kaksi tai enemmän 196 5,33 * 5,23 * 6,74 **
millaiseksi vastaaja arvioi äidin terveyden tilan
erittäin hyväksi 100 1,00 1,00
hyväksi 285 1,45 1,55
kohtalaiseksi 154 1,08 1,10
huonoksi tai erittäin 
huonoksi
27 0,89 0,99
miten kaukana vastaajasta äiti asuu
0–1 km 58 1,00
2–9 km 133 0,71
10–49 km 158 0,41 *
50–149 km 76 0,10 ***
150–249 km 54 0,04 **
250 km tai enemmän 87 0,07 ***
nagelkerke r2 3,2 % 4,8 % 5,2 % 8,7 % 8,9 % 12,0 % 14,8 % 15,3 % 28,4 %
p * < .05, ** < .01, *** < .001
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on tilastollisesti merkitsevä. Seuraavassa mallissa 
mukaan otetaan jatkuvana muuttujana vastaajan 
syntymävuosi, jonka mukaan todennäköisyys saa-
da lastenhoitoapua kasvaa sen mukaan, mitä nuo-
rempia vastaajat ovat. Syntymävuoden kasvaessa 
vuodella lisääntyy todennäköisyys saada lasten-
hoitoapua 1,09-kertaiseksi, ja ero on tilastollises-
ti merkitsevä. Siviilisäätymuuttuja lisätään mallis-
sa kolme, mutta se ei tuota tilastollisesti merkit-
seviä eroja suhteellisessa todennäköisyydessä saa-
da lastenhoitoapua. Äidiltä saatuun lastenhoito-
apuun ei siis vaikuta se, onko vastaaja naimaton 
tai eronnut, asuuko hän avoliitossa, avioliitossa 
tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tämä tulos myös 
säilyy, kun muutkin muuttujat vakioidaan, mikä 
on jokseenkin yllättävää, sillä yksinelävien (nai-
mattomat ja eronneet) lastenhoitoavun tarpeen 
voidaan olettaa olevan suurempi kuin parisuh-
teessa elävien.
Saatuun tulokseen saattaa tosin vaikuttaa 
muuttujien uudelleenluokittelu, sillä pienten 
luokkien vuoksi olemme joutuneet yhdistämään 
naimattomat ja eronneet, jotka eivät välttämättä 
ole lastenhoitoavun tarpeen suhteen yhtenäinen 
ryhmä. On nimittäin mahdollista, että eronneet 
vanhemmat ovat esimerkiksi naimattomia van-
hempia iäkkäämpiä, jolloin heidän lapsensa ovat 
mahdollisesti myös vanhempia eikä lastenhoito-
apua enää tarvita samalla tavalla. Lisäksi ei ole 
varmaa asuvatko naimattomat tai eronneet vas-
taajat lastensa kanssa. Todennäköisesti joukkoon 
kuuluu yksinhuoltajia, mutta varmasti myös nii-
tä, joiden lapset asuvat toisen vanhemman luo-
na, jolloin on loogista, ettei lastenhoitoapua tar-
vita niin paljon.
Neljännessä vaiheessa malliin lisätään kolme se-
littävää muuttujaa, jotka ovat vastaajan sosioeko-
nominen asema, koulutus ja kuukausitulot vero-
jen jälkeen. Työntekijöiden todennäköisyys saa-
da paljon lastenhoitoapua äidiltään on kaksin-
kertainen ylempiin toimihenkilöihin verrattuna. 
Samaten yrittäjillä on selvästi korkeampi toden-
näköisyys saada paljon lastenhoitoapua verrattu-
na ylempiin toimihenkilöihin. Yrittäjien kohdal-
la tilannetta varmasti selittää ensinnäkin luokan 
pienuus, mutta osaltaan myös paljon aikaa vaa-
tiva työ. Vastaajan työn merkitykseen viittaa se-
kin, että äidiltä saadun lastenhoitoavun suhteel-
linen todennäköisyys alkaa nousta, kun vastaa-
jan kuukausitulot nousevat yli 1 500 euroon. Tä-
mä on loogista, jos ajatellaan tulojen nousun tar-
koittavan myös pidempiä työpäiviä ja vaativam-
paa työtä, jolloin lastenhoidon tarve on toden-
näköisesti suuri. Vastaajan koulutuksen mukaan 
kaikilla muilla paitsi alimman korkea-asteen kou-
lutuksen saaneilla on pelkän perusasteen koulu-
tuksen saaneita alhaisempi suhteellinen todennä-
köisyys saada paljon lastenhoitoapua äideiltään. 
Edellä mainittujen selittävien muuttujien erot ei-
vät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä. Mal-
lissa viisi lisätään vastaajan sisarusten lukumäärä 
jatkuvana muuttujana, mutta se ei myöskään tuo-
ta tilastollisesti merkitseviä eroja suhteellisessa to-
dennäköisyydessä saada lastenhoitoapua. Kaikki 
neljä muuttujaa kuitenkin vaikuttavat selitettä-
vään päämuuttujaan vahvistaen sukupuolten vä-
lisiä eroja vastaajan suhteellisessa todennäköisyy-
dessä saada äidiltään paljon lastenhoitoapua.
Mallissa kuusi lisätään vastaajan paikka sisa-
russarjassa. Syntymäjärjestys on tärkeä selittävä 
muuttuja, sillä tutkimuksissa on selvinnyt, et-
tä vanhemmat kohtelevat lapsiaan eri tavoin sen 
mukaan, monentenako nämä ovat syntyneet. 
Esimodernina aikana vanhemmat suosivat sys-
temaattisesti vanhimpia lapsiaan, ja antropolo-
git ovat huomanneet, että kehittyvissä yhteiskun-
nissa toimitaan edelleen samoin (Sulloway 2008, 
162). Koska ihmisten jälkeläiset ovat ylipäätään 
pitkään riippuvaisia vanhempien huolenpidosta, 
ovat päätökset siitä, mihin lapseen investoidaan, 
erittäin tärkeitä (Trivers 1972).
Syntymäjärjestyksen on siis todettu olevan tär-
keä selittävä muuttuja, jonka vuoksi olemme va-
kioineet sen logistisessa regressiomallissa. Vertai-
luluokaksi olemme valinneet ensimmäiset lapset, 
joihin muita suhteutetaan. Ensimmäisiin lapsiin 
verrattuna sisarussarjan kolmansilla tai sitä nuo-
remmilla lapsilla on suurempi todennäköisyys 
saada lastenhoitoapua äideiltään, mutta erot ei-
vät ole tilastollisesti merkitseviä. Toisilla lapsilla 
taas on ensimmäisiin lapsiin verrattuna hieman 
pienempi todennäköisyys saada paljon lastenhoi-
toapua äideiltään, mutta tämäkään ero ei ole ti-
lastollisesti merkitsevä. Syntymäjärjestyksestä kir-
joittaneet tutkijat ovat todenneet, että keskim-
mäiset lapset ovat usein heikoimmassa asemassa 
vanhemmilta saadun tuen suhteen (ks. esim. Sul-
loway 2008, 167–168).
Käyttämämme poikkileikkausaineiston pe-
rusteella ensimmäisiä lapsia ei näytetä suosivan, 
mutta tulos liittyy todennäköisesti syntymäjärjes-
tyksen sijaan vastaajan ja vastaajan lasten ikään. 
Ajatuksena on, että nuorempina syntyneiden las-
ten omat lapset ovat yksinkertaisesti vanhempana 
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syntyneiden lapsia nuorempia, ja pienempien las-
ten äidit tarvitsevat luonnollisesti enemmän las-
tenhoitoapua. Ero ainoiden ja ensimmäisten las-
ten välillä sitä vastoin on tilastollisesti merkitsevä. 
Ainoiden lasten todennäköisyys saada lastenhoi-
toapua äideiltään on ensimmäisiin lapsiin näh-
den lähes kolminkertainen. Edellä esitetyn tulok-
sen voidaan myös katsoa vahvistavan evoluutio-
teoreettista näkemystä lasten erilaisesta asemasta. 
Sisarussarjassa lapset nimittäin kilpailevat kes-
kenään vanhempien tarjoamista resursseista (Ha-
milton 1964a & 1964b; Trivers 1972; 1974). Ai-
noat lapset muodostavat aivan erityisen muista 
erottuvan ryhmän, sillä he viettävät lapsuuten-
sa ilman sisarusten välistä kilpailua ja samaistu-
vat tiiviisti vanhempiinsa. (Sulloway 2008, 172.) 
Voidaankin ajatella, että ainoiden lasten suu-
ri suhteellinen todennäköisyys saada lastenhoi-
toapua liittyy osaltaan heidän ja heidän äitinsä 
erityislaatuiseen suhteeseen. Vastaajan paikkaa 
sisarussarjassa mittaavan muuttujan mukaan ot-
taminen vaikuttaa myös selittävään päämuuttu-
jaamme eli sukupuoleen. Se nostaa hieman nais-
ten suhteellista todennäköisyyttä miehiin näh-
den saada usein lastenhoitoapua äideiltään sekä 
samalla kohottaa naisten ja miesten eron tilastol-
lista merkitsevyyttä.
Vastaajan alle kouluikäisten lasten määrä ote-
taan tarkasteluun mukaan mallissa seitsemän. 
Kuten jo edellä oletettiin, mitä useampia alle 
kouluikäisiä lapsia vastaajalla on, sitä suurempi 
suhteellinen todennäköisyys hänellä on saada äi-
diltään lastenhoitoapua. Tämä on loogista, sillä 
alle kouluikäiset lapset todennäköisesti tarvitsevat 
enemmän hoitoa kuin sitä vanhemmat. Vaikka 
Suomessa kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on-
kin subjektiivinen oikeus päivähoitoon, poik keaa 
Suomi esimerkiksi Ruotsista siinä, että Suomes-
sa alle 3-vuotiaden lasten kotihoidon tuki on kes-
keisessä asemassa perhepolitiikassa. Tämä tarkoit-
taa sitä, että universaalista päivähoito-oikeudes-
ta huolimatta pieniä lapsia hoidetaan Suomessa 
usein kotona, mikä todennäköisesti lisää epäviral-
lisen lastenhoidon tarvetta (Hiilamo 2006, 129, 
134–146, 150; ks. myös Leitner 2003). Aineis-
tossamme ero vastaajien, joilla on kaksi tai use-
ampia alle kouluikäisiä lapsia, ja niiden vastaa-
jien, joilla ei ole yhtään alle kouluikäistä lasta, vä-
lillä on tilastollisesti merkitsevä. Muuttujan lisää-
minen hävittää lisäksi tilastollisen merkitsevyy-
den vastaajan iän kohdalla.
Kahdeksannessa mallissa tarkasteluun otetaan 
vastaajan arvio äitinsä terveyden tilasta. Niiden 
vastaajien, jotka arvioivat äitinsä terveydentilan 
huonoksi tai erittäin huonoksi, on jonkin ver-
ran epätodennäköisempää saada lastenhoitoapua 
verrattuna äitinsä terveydentilan hyväksi arvioi-
viin vastaajiin. Vastaajan arvio äidin terveydenti-
lasta ei kuitenkaan aiheuta tilastollisesti merkit-
seviä eroja todennäköisyydessä saada lastenhoi-
toapua, mikä on jokseenkin yllättävää, sillä voisi 
kuvitella, että isoäidin terveydentilalla olisi suuri 
merkitys annetun lastenhoitoavun kannalta. Toi-
saalta huonoksi tai erittäin huonoksi äitinsä ter-
veydentilan arvioivia vastaajia on aineistossa yli-
päätään hyvin vähän, mikä liittynee siihen, et-
tä suuret ikäluokat ovat vielä suhteellisen hyväs-
sä kunnossa.
Viimeisessä mallissa tarkasteluun otetaan mu-
kaan selittävänä muuttujana vastaajan äidin etäi-
syys vastaajasta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 
noussut esiin, että etäisyydellä vanhempiin on 
merkitystä ylipäätään lastenhankinnan kannalta. 
Ranskalainen Louis Chauvel on huomannut, et-
tä suuri maantieteellinen etäisyys omiin vanhem-
piin on yhteydessä siihen, että aikuisilla lapsilla 
ei ole omia lapsia. Toisaalta myös aikuisten las-
ten asuminen liian lähellä vanhempiaan vähentää 
todennäköisyyttä siihen, että aikuisilla lapsilla on 
omia lapsia. (Chauvel 2002.)
Elina Haavio-Mannila ja kumppanit (2008) 
ovat tutkineet Sukupolvien ketju -tutkimus-
hankkeen aineistoilla vastaavia seikkoja Suomes-
sa. Heidän tarkastelussaan selvisi, että mitä kau-
empana suurten ikäluokkien aikuinen lapsi asuu 
vanhemmistaan, sitä epätodennäköisemmin hä-
nellä on omia lapsia. Poikkeuksen muodostavat 
0–1 kilometrin etäisyydellä vanhemmistaan asu-
vat täysi-ikäiset lapset, sillä heillä on suhteellisen 
vähän omia lapsia. Vanhemmistaan 0 kilometrin 
päässä asuvista todennäköisesti vähintäänkin osa 
asuu vielä vanhempiensa kanssa, ja heillä onkin 
huomattavasti vähemmän lapsia kuin 1 kilomet-
rin päässä asuvilla. Joka tapauksessa Haavio-Man-
nilan ja kumppaneiden tutkimustulokset sopivat 
hyvin yhteen ranskalaisen tutkimuksen kanssa. 
Asuminen liian lähellä vanhempia lisää Suomes-
sakin epätodennäköisyyttä siihen, että aikuisilla 
lapsilla on omia lapsia, mutta muuten lähempä-
nä asuvilla on suuremmalla todennäköisyydellä 
lapsia kuin vanhemmistaan kauempana asuvilla. 
(Haavio-Mannila & al. 2008.)
Taulukossa 3 esitetyssä viimeisessä mallissa 
olemme käyttäneet vertailuluokkana 0–1 kilo-
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metrin päässä äidistään asuvia. Äidistään 0 kilo-
metrin päässä asuvista osa asuu todennäköisesti 
äitinsä kanssa samassa kotitaloudessa. Viimeisen 
mallin tulokset ovat selkeitä ja vahvistavat samalla 
selittävän päämuuttujan vaikutusta. Mitä kauem-
pana vastaajasta äiti asuu, sitä epätodennäköisem-
pää vastaajan on saada häneltä lastenhoitoapua. 
Kun etäisyys äidistä on yli 10 kilometriä, ero kor-
keintaan kilometrin etäisyyteen on tilastollisesti 
merkitsevä, ja tilastollisesti erittäin merkitseväksi 
se nousee, kun etäisyys kohoaa yli 50 kilometriin. 
Viimeisessä mallissa tilastollisesti merkitsevät erot 
säilyvät myös vastaajan paikan sisarussarjassa se-
kä alle kouluikäisten lasten määrän suhteen. Nä-
mä neljä tekijää, vastaajan sukupuoli, paikka sisa-
russarjassa, alle kouluikäisten lasten määrä ja etäi-
syys äidistä, vaikuttavat tilastollisesti merkitseväs-
ti vastaajan todennäköisyyteen saada äidiltään las-
tenhoitoapua.
Kysymyksenasettelumme kannalta tärkeintä 
viimeisessä mallissa on, että vaikka äidin etäisyys 
vastaajasta jo itsessään on erittäin merkitykselli-
nen saadun lastenhoitoavun todennäköisyyden 
kannalta, se nostaa entisestään tytärten todennä-
köisyyttä saada enemmän lastenhoitoapua äidil-
tään suhteessa poikiin. Mallien selitysaste (Na-
gelkerke R2) paranee aina, kun malliin otetaan 
uusi selittävä muuttuja mukaan. Viimeisen selit-
tävän muuttujan eli etäisyyden äidistä kohdalla 
parannus on suurin ja se nostaa mallin selitysas-
teen 15,3 prosentista 28,4 prosenttiin. Viimeises-
sä mallissa, jossa kaikki muut selittävät muuttujat 
on vakioitu, naisten todennäköisyys saada äideil-
tään lastenhoitoapua nousee yli nelinkertaiseksi 
miesten todennäköisyyteen nähden.
Yhteenvetona logistisesta regressioanalyysista 
voidaan siis sanoa, että muiden tekijöiden vaki-
ointien jälkeen sukupuoliero avunsaamisessa vain 
suurenee. Tämä merkitsee sitä, että muut taus-
tamuuttujat eivät selitä sukupuolen ja avunsaa-
misen välistä yhteyttä vaan päinvastoin voimis-
tavat sitä.
Moderni isoäitihypoteesi vahvistettu
Naisten pitkää hedelmällisyyden jälkeistä elinikää 
on selitetty sillä, että isoäitien rooli lastenlasten 
selviytymisen kannalta on tärkeä. Tämä niin kut-
suttu isoäitihypoteesi on saanut vahvistusta useis-
ta eri aikakausia käsittelevistä tutkimuksista, ja li-
säksi on selvinnyt, että ennen kaikkea äidinäitien 
merkitys lastenlasten hyvinvoinnin kannalta on 
keskeinen. Tässä artikkelissa olemme tarkastel-
leet muotoilemaamme isoäitihypoteesin moder-
nia versiota, jonka mukaan äidin puoleiset iso-
äidit antavat muita isovanhempia enemmän las-
tenhoitoapua eli lastenhoitoapu kulkee äitilinjas-
sa äidiltä tyttärelle.
Analyysiluvun kuvailevassa osiossa suoritetut 
vastausjakaumien tarkastelut tukevat muodosta-
maamme hypoteesia. Suurempi osuus kyselyyn 
vastanneista naisista kuin miehistä on saanut äi-
diltään lastenhoitoapua yli 25 kertaa viimeisen 
vuoden aikana. Tämän jälkeen olemme selvittä-
neet logistisella regressioanalyysilla, mitkä tekijät 
vaikuttavat siihen, että vastaaja on saanut äidil-
tään lastenhoitoapua yli 25 kertaa viimeisen vuo-
den aikana. Logistisen regressioanalyysin tulokse-
na on, että tyttärillä on 4,19-kertainen todennä-
köisyys poikiin nähden saada äidiltään useita ker-
toja vuodessa lastenhoitoapua, vaikka muut teki-
jät vakioidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että moderni 
isoäitihypoteesi on vahvistettu ja lastenhoitoapu 
kulkee tämän päivän Suomessakin äitilinjassa.
Eräs aiempien isovanhempien roolia koskevi-
en sosiologisten tutkimusten ongelma on ollut, 
että niissä isovanhempien väliset erot on usein 
hävitetty, koska on joko tutkittu isovanhempia 
yhtenä ryhmänä tai parhaimmillaankin ryhmi-
telty isoäidit omaksi ja isoisät omaksi ryhmäk-
seen. Näin tehtäessä on jäänyt huomaamatta se, 
että isovanhempien välillä on eroa. Useista sosio-
logisista tutkimuksista löytyy kuitenkin välillis-
tä tukea muotoilemallemme hypoteesille, ja täl-
laisia ovat muun muassa kaksi laajoihin Share-ai-
neistoihin perustuvaa tutkimusta. Karsten Han-
kin ja Isabella Buberin (2009) lastenhoitoavun 
antamista käsittelevässä tutkimuksessa selvisi, et-
tä eurooppalaiset isoäidit hoitavat etenkin tytär-
tensä lapsia. Tineke Fokkeman ja kumppaneiden 
(2008, 75–79) tutkimuksessa taas huomattiin, et-
tä erityisesti tyttärien äideillä on suuri todennä-
köisyys olla osana alenevaa familismia. Aleneval-
la familismilla tarkoitetaan auttamismallia, jos-
sa asutaan lähekkäin, pidetään tiiviisti yhteyttä ja 
autetaan paljon erityisesti lapsien suuntaan.
Erilaisia yhteiskuntia eri aikakausilta käsitte-
levistä tutkimuksista löytyy siis vahvaa näyttöä 
siitä, että apu kulkee juuri äidiltä tyttärelle. Tä-
tä voidaan tarkastella kulttuuristen käytäntöjen 
tai tytärten ja äitien sosiaalisten odotusten näkö-
kulmasta, mutta evoluutioteoreettinen näkökul-
ma tarjoaa tulkinnan itse toimintamallin muo-
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dostumisen syylle ja alkuperälle. Äitilinjaan pai-
nottuvan auttamisjärjestelmän evolutiivinen seli-
tys perustuu isyyden epävarmuuteen (ks. Hamil-
ton 1964a & 1964b; Sarmaja 2003). Nainen voi 
olla aina varma sukulaisuudestaan synnyttämään-
sä lapseen, mutta miehen osalta sukulaisuudesta 
ei ole varmuutta. Näin ollen isoäitien on koko-
naiskelpoisuutensa kannalta hyödyllisintä tukea 
jälkeläisiään suvun äitilinjassa.
Vastaavasti tytärten näkökulmasta voidaan aja-
tella, että heidän kannattaa pyytää lastenhoito-
apua äideiltään, sillä äidin äitien voidaan olettaa 
olevan luotettavimpia lasten hoitajia. Tälle ole-
tukselle löytyy myös välillistä tukea englantilai-
sesta tutkimuksesta (Wheelock & Jones 2002), 
jossa tarkasteltiin työssäkäyvien vanhempien saa-
maa epävirallista lastenhoitoapua. Tutkimuksessa 
nimittäin huomattiin, että vanhemmat halusivat 
ylivoimaisesti useimmin, että heidän lastaan hoi-
taa juuri äidin puoleinen isoäiti.
Edellä esittämämme tulokset osoittavat sen, et-
tä yksilöllistymisteorioiden vastaisesti isovanhem-
pien merkitys ei ole yhteiskuntien modernisoitu-
misen myötä kadonnut (ks. myös Lammi-Tasku-
la & al. 2004, 107–110). Voidaan lisäksi olettaa, 
että isovanhempien rooli tulee olemaan myös tu-
levaisuudessa merkittävä. On nimittäin niin, että 
monilla ihmisillä on moderneissakin yhteiskun-
nissa lastenlapsia, ja kaikilla on tai on ollut iso-
vanhempia. Tärkeää on myös se, että eliniän pi-
dentyessä sukulaisuussuhteet muuttuvat kapeam-
miksi ja pidemmiksi, minkä johdosta entistä use-
ammat elävät pidemmän aikaa isovanhempien-
sa kanssa.
Tutkimuksemme tulokset osoittavat ennen 
kaikkea sen, että lastenhoitoapu painottuu suvun 
äitilinjaan. On myös syytä olettaa, ettei tämä tu-
le muuttumaan tulevaisuudessakaan, vaan äidin 
ja tyttären välinen tiivis side pitää paikkansa per-
heen ytimenä. Avioerojen yleistyminen ja se, et-
tä lapsi annetaan eron yhteydessä yleensä äidil-
le (Kartovaara & Sauli 2000), vahvistaa äitilin-
jaa entisestään. Työelämän epätyypillistyminen 
taas koskettaa etenkin nuoria naisia, joiden on 
usein lähdettävä töihin lyhyellä varoitusajalla. Tä-
mä tarkoittaa myös äkillisen lastenhoitoavun tar-
peen lisääntymistä, ja monet varmasti kääntyvät 
usein omien äitiensä puoleen. Onkin mahdollis-
ta, että äitilinjassa kulkeva apu ja äidin puoleisen 
isoäidin rooli tulevat muodostumaan tulevaisuu-
dessa entistä tärkeämmiksi. Totaalisen ja perusta-
vanlaatuisen muutoksen sijaan taitaakin olla niin, 
että ”näytelmät vaihtuvat, mutta juoni pysyy en-
tisellään” (Euler & Michalski 2008, 230).
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EnglIsH suMMary
Antti Tanskanen & Hans Hämäläinen & Mirk­
ka Danielsbacka: The modern grandmother hypoth­
esis – an evolutionary perspective on grandmaternal 
help with child care (Moderni isoäitihypoteesi – evo­
luutioteoreettinen tulkinta isoäideiltä saadusta lasten­
hoitoavusta)
Evolutionarily oriented research has devoted much 
time and effort to the question of why human wom-
en live so long after losing their reproductive capacity. 
One of the explanations offered suggests that grand-
mothers have a crucial role to play in the survival of 
their grandchildren. This so-called grandmother hy-
pothesis has received support from various studies on 
premodern and developing societies. It has also been 
shown that maternal grandmothers have a particularly 
important role in child care.
This study explores modern grandmother hypothe-
sis, which is grounded in two evolutionary assump-
tions as well as the actual hypothesis that we set out 
to test: (1) According to the grandmother hypothe-
sis grandparents differ from each other and especially 
maternal grandmother have a positively effective role 
for grandchildren’s welfare. (2) In modern society help 
with child care is the most significant form of practi-
cal help that grandparents can offer to their children. 
Based on these observations we formulate our modern 
version of the grandmother hypothesis: (3) Mothers’ 
mothers provide more help with child care than other 
grandparents, i.e. help with child care passes down in 
a maternal line from mother to daughter.
The questionnaire data for our research were collect-
ed among full-aged children from Finnish babyboom 
generations. The responses indicated that women re-
ceive help with child care from their own parents more 
often than men do, whereas men receive help more of-
ten than women from their spouses’ parents. The re-
sults of binary logistic regression analysis show that 
women are 4.19 times more likely than men to receive 
help with child care from their mother several times a 
year, even when other factors are controlled for. In oth-
er words, the results of the analysis lend support to the 
modern grandmother hypothesis.
kEYworDs:
 grandmother hypothesis, grandparents, child care
